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Editorial
Dear Readers,
I would like to take this opportunity, as the year 2006
draws to an end, to thank all the authors who chose the
Journal of Applied Oral Science (JAOS) to publish their
work, thus contributing to the diffusion of good science
and clinical practice.
This is the perfect time to thank all the reviewers for
their assistance in reviewing manuscripts for JAOS. Their
collaboration and support, as well as their diligence and
efforts in reviewing manuscripts over the last 12 months,
have contributed to the journal’s visibility and reputation.
We hope to keep on counting on this precious help.
I also would like to thank the University of São Paulo
and Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) for the financial support. Finally, I have
to thank Dr. Ricardo Marins de Carvalho, our former editor,
and the whole JAOS team for all the assistance they gave
me in the last five months.
Our team wishes all the readers, reviewers and authors a
Merry Christmas and a Happy 2007! May all our dreams
come true in this New Year!
With best regards,
Carlos F. Santos
Editor-in-Chief
JAOS
